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COM CERCAR A TEXT COMPLET AL DDD 
 
 
Entreu al DDD (ddd.uab.cat) i cerqueu a text complet el terme desitjat, per exemple, Ulldecona. 
 
 
 
 
 
 
Obtindreu la llista de col·leccions on apareix el terme que heu buscat. En aquest cas veiem que el terme 
apareix en 10 registres de la col·lecció Llibres i col·lecions, en 46 registres de la col·lecció Documents de 
recerca, en 32 registres de la col·lecció de Publicacions periòdiques i en 29 registres de la col·lecció 
Articles. 
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En el cas que els registres trobats tinguin només un document associat no hi ha problema, només s'ha 
d'entrar al pdf i buscar el terme a partir del cercador del lector de fitxers pdf. 
 
 
 
 
 
En el cas que el registre tingui més d'un document associat, s'ha de fer la cerca a través de Google 
(www.google.com).  
 
Anem, per exemple, a Publicacions periòdiques, on veiem que el registre Fent camí: Marxa de la Llibertat 
conté 5 documents. Per a poder buscar en aquests 5 documents a la vegada, copiarem l’enllaç de la imatge 
del primer document i ens fixarem en la url que dóna: 
 
http://ddd.uab.cat/pub/ppc/fencam/fencam_a1976m9d11n4.pdf 
 
 
Anirem a la finestra de Google i posarem el terme que ens interessa i després la url de la col·lecció del DDD 
on ho volem buscar, precedit de site:. S’ha de posar l’enllaç que apareix en situar el ratolí sobre la imatge, 
eliminant la part final que identifica el fitxer pdf.  
 
Així farà la cerca dins del directori que conté tots els fitxers de la publicació i podrà distingir exactament on 
apareix el terme.  
 
 
 
 
 
El resultat d'aquesta cerca serà el pdf concret on apareix el terme que hem buscat. 
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